























































インタビューは 2012 年 11 月から 2014 年 3 月に実施した。また 2014 年 3 月に自治体エで


























実施年月 自治体 学年 時間（分）
2012 年 12 月 ア 高校 1年女子 45 分
2012 年 12 月 ア 高校 1年女子 31 分
2012 年 12 月 ア 高校 1年女子 45 分
2013 年 3 月 イ 中学 3年男子 57 分
2014 年 2 月 ウ 高校 2年男子 23 分
2014 年 3 月 ウ 中学既卒女子 18 分
2014 年 3 月 ウ 高校 2年男子 22 分
2014 年 3 月 ウ 高校 2年女子 20 分
2014 年 3 月 エ 中学 3年女子 11 名 アンケート自由記述　　
（40 字× 36 行 28 枚）
2014 年 3 月 エ 中学 3年男子 8名 アンケート自由記述
2014 年 3 月 ウ 学習支援教室 1カ所 フィールドノート（60 分）









































































































































































































































































































































































































































































































2017 年 9 月 19 日受理

